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Feeding Records of True Bugs (Hemiptera: Heteroptera)  
from Wisconsin, Supplement
Andrew H. Williams
Abstract
In order to understand any animal and its habitat requirements, we must 
know what it eats.  Reported here are observations of feeding by 27 species of 
true bugs (Hemiptera: Heteroptera) encountered in various habitats in Wisconsin 
over the years 2003–2014.  This is the first report of Anasa repetita Heidemann 
(Coreidae) from Wisconsin.  
 
____________________
Knowing what an animal eats is essential to our understanding of that 
animal and its habitat requirements.  Over the years 2003–2014, I accumulated 
many observations of insects feeding in Wisconsin.  These data are vouchered by 
hand-collected specimens given to the Insect Research Collection of the Entomology 
Department at University of Wisconsin - Madison. 
These data are organized in two tables: Table 1 presents plant feeding 
records and Table 2, insect feeding records.  Data for nymphs and adults are 
both included; nymphs were reared out.  Some species appear in both tables. 
Only infrequently does one find a predator feeding; the predation event that 
presumably preceded feeding rarely is encountered.  The animal feeding records 
probably represent predation, although in most instances a possibility of mere 
scavenging exists.  
Presented here are 27 species in 9 families of bugs: Alydidae, Coreidae, 
Cydnidae, Lygaeidae, Miridae, Nabidae, Pentatomidae, Reduviidae, and Rho-
palidae.  All insects were collected by me, and all insects and plants were deter-
mined by me.  This is the first report of Anasa repetita Heidemann (Coreidae) 
from Wisconsin; adults and nymphs were collected on 15 September 2006, at 
T4N R6W S34 in Grant County, beside Closing Dam Road by the Mississippi 
River at Eagle Valley Nature Preserve.  Data reported here supplement similar 
data reported in Williams (2004).  Plant nomenclature herein follows Gleason 
and Cronquist (1991).  
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